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Over $1 million 
was awarded to 
students in the 
CLA last year. 
Meet a few of 
the recipients 
and view the 
Honor Roll of 
Donors starting 
on page seven. 
A Cal Poly 
professor is 
awarded the 
Order of Merit 
by the Federal 
Republic of 
Germany. See 
page 19. 
Rated one of the top 50 college· 
format radio stations in the 
nation, KCPR is also facing 
challenges with older technology 
and facilities. See page four. 
Graphic Arts Building, home of KCPR 91 .3 FM, and vintage photos of newscasters and 
disc jockeys from the '60s and '70s. 
D e a n ' s  M e s s a g e  
A  t h e  s u m m e r  h a s  s l o w e d  t h i n g s  d o w n  a  l i t t l e  a n d  g i v e n  u s  t i m e  t o  
r e f l e c t ,  I  f i n d  m y s e l f  p l e a s e d  w i t h  t h e  C L A ' s  p r o g r e s s  t h i s  y e a r .  W i t h  s t a t e  
h i g h e r  e d u c a t i o n  f u n d i n g  f i n a l l y  s t a b i l i z i n g ,  w e  h a v e  b e e n  a b l e  t o  h i r e  1 2  
n e w  c o l l e a g u e s ,  m o v e  f o r w a r d  o n  t w o  e x c i t i n g  n e w  i n i t i a t i v e s ,  a n d ,  p e r h a p s  
m o s t  e n c o u r a g i n g ,  t o  p l a n  i n  a  m o r e  p r e d i c t a b l e  w a y  f o r  o u r  f u t u r e  w e l l -
b e i n g .  
O u r  n e w  h i r e s  w i l l  s t r e n g t h e n  a  n u m b e r  o f  d e p a r t m e n t s  h a r d e s t  h i t  b y  
t h e  s u b s t a n t i a l  b u d g e t  r e d u c t i o n s  o f  t h e  l a s t  s e v e r a l  y e a r s :  A r t  a n d  D e s i g n ,  
E n g l i s h ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n ,  M o d e r n  L a n g u a g e s  a n d  L i t e r a t u r e s ,  
P h i l o s o p h y ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  P s y c h o l o g y  a n d  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  a n d  
S o c i a l  S c i e n c e s .  A n d ,  w e  l o o k  f o r w a r d  t o  t h e  s u c c e s s f u l  r e c r u i t m e n t  o f  
a t  l e a s t  1 8  m o r e  
n e w  c o l l e a g u e s  
d u r i n g  t h e  c o m i n g  
a c a d e m i c  y e a r .  T h e s e  
L i n d a  H .  H a l i s k y ,  I n t e r i m  D e a n  w i l l  a d d r e s s  f a c u l t y  
s h o r t f a l l s  i n  a d d i t i o n a l  d e p a r t m e n t s :  E t h n i c  S t u d i e s ,  H i s t o r y ,  
J o u r n a l i s m ,  a n d  M u s i c .  
W i t h  t h e  w e l c o m e  s u p p o r t  a n d  a s s i s t a n c e  o f  I n t e r i m  P r o v o s t  
D e t w e i l e r  a n d  P r e s i d e n t  B a k e r - a n d  t h r o u g h  t h e  H e r c u l e a n  e f f o r t s  
o f  a  n u m b e r  o f  t h e  C L A  f a c u l t y  a n d  s t a f f - w e  r e c e i v e d  u n i v e r s i t y -
w i d e  a p p r o v a l  f o r  a  n e w  m a j o r  i n  C o m p a r a t i v e  E t h n i c  S t u d i e s  t h i s  
s p r i n g .  I t  h a s  b e e n  e x c e p t i o n a l l y  g r a t i f y i n g  t o  w a t c h  p l a n s  c o m e  
t o g e t h e r  f o r  t h i s  l o n g - a w a i t e d  m a j o r  a n d  t o  r e c e i v e  s u c h  s t r o n g  a n d  
b r o a d l y  b a s e d  s u p p o r t  f r o m  m a n y  c a m p u s  c o n s t i t u e n c i e s .  
I n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  S t u d e n t  A f f a i r s  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  D i v e r s i t y  
E n h a n c e m e n t  C o u n c i l ,  t h e  C L A  a l s o  m o v e d  f o r w a r d  o n  a  
F i r s t  G e n e r a t i o n  I n i t i a t i v e  a i m e d  a t  d e v e l o p i n g  c a m p u s - w i d e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p a r t i c u l a r  n e e d s  o f  t h e  i n c r e a s i n g l y  l a r g e  
p e r c e n t a g e  o f  o u r  s t u d e n t  b o d y ,  w h o  a r e  t h e  f i r s t  i n  t h e i r  f a m i l i e s  
t o  a t t e n d  c o l l e g e .  P l a n s  a r e  i n  p l a c e  t o  b u i l d  u p o n  t h i s  g o o d  s t a r t  
d u r i n g  t h e  u p c o m i n g  y e a r .  
A d d i t i o n a l  p l a n s  f o r  n e x t  y e a r  i n c l u d e  t h e  s t a r t - u p  o f  t w o  n e w  
p r o g r a m s :  o u r  n e w l y  a p p r o v e d  I n s t i t u t e  f o r  P o l i c y  R e s e a r c h  a n d  
t h e  r e c e n t l y  a p p r o v e d  m a s t e r ' s  d e g r e e  p r o g r a m  i n  H i s t o r y .  W e  a r e  
a l s o  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  p l a n n i n g  a n d  i n a u g u r a t i n g  t h e  f i r s t  p h a s e s  
o f  a  m u l t i f a c e t e d  i n t e r d i s c i p l i n a r y  C e n t e r  f o r  L a t i n  A m e r i c a n  
S t u d i e s .  
W i t h  t h e  s t u r d y  a s s i s t a n c e  o f  o u r  i n t e r i m  a s s o c i a t e  d e a n ,  D e b r a  
V a l e n c i a - L a v e r ,  a n d  t h e  c o n t i n u i n g  a n d  a b l e  s u p p o r t  o f  t h e  
C L A  s t a f f ,  I  l o o k  f o r w a r d  t o  t h e  c h a l l e n g e s  a n d  t r i u m p h s  o f  t h e  
c o m i n g  y e a r .  
.  
.  h e s  t o  a l l  o f  y o u .  \  -
Myb~'lj.~~ 
I I  
KcPR 91.3 FM has ranked with some of the most successful 
programs endorsed over the years by the university. The station's 
contributions go far beyond the boundaries of the campus and its 
potential is ever evolving. Cal Poly Radio boasts famous alumni, is 
recognized as one of the top 50 college-format radio stations in the 
nation, and represents the very best of the learn-by-doing philosophy. 
But in recent years the station has fallen into disrepair, as both the 
facility and the technology have become inadequate for a growing 
Journalism Department and demanding, more tech-savvy students. 
Indeed, KCPR has come to need some C.P.R., but exciting 
developments have infused it with a new energy and attitude. 
Capitalizing on a longtime, amicable working relationship with 
ClearChannel and its local AM affiliate, KCPR' s broadcast signal 
will soon be its strongest ever. Preparations are underway to move 
the station antenna and transmitter from their current location on 
nearby Radio Hill to Cuesta Peak (atop Cuesta Grade-perching 
the tower almost 2,100 feet higher), which will enable KCPR to be 
heard throughout San Luis Obispo County and into northern 
Santa Barbara County. The result will certainly expand the 
station's potential audience. More importandy, it will 
present an opportunity to expand programming 
to reflect and serve the diversity of those new 
communities being reached. KCPR is positioning 
itself to become a community resource prized for 
eclectic programming. 
E v e n  m o r e  e x c i t i n g  i s  t h e  b o l d  i n i t i a t i v e  t o  b u i l d  n e w  s t u d i o s  
a n d  o f f i c e  s p a c e  f o r  t h e  s t a t i o n ,  w h i c h  i s  b e i n g  u n d e r t a k e n  
b y  t h e  J o u r n a l i s m  D e p a r t m e n t  w i t h  g e n e r o u s  a s s i s t a n c e  f r o m  
t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  a n d  t h e  C a l  P o l y  P r o v o s t ' s  O f f i c e .  
S o m e t i m e  i n  2 0 0 6 ,  K C P R  w i l l  m o v e  f r o m  t h e  s e c o n d  t o  t h e  t h i r d  
f l o o r  o f  t h e  G r a p h i c  A r t s  B u i l d i n g ,  t o  b e  l o c a t e d  a d j a c e n t  t o  t h e  
r e c e n t l y  r e n o v a t e d  C P T V  t e l e v i s i o n  s t u d i o .  T h e  n e w  l o c a t i o n  w i l l  
e n a b l e  t h e  t w o  b r o a d c a s t i n g  u n i t s  t o  c o m b i n e  e f f o r t s  t o  p r o d u c e  
c o m p e l l i n g ,  l i v e ,  b r o a d c a s t - q u a l i t y  n e w s ,  a n d  
t a l k  a n d  e n t e r t a i n m e n t  p r o g r a m s ,  a s  w e l l  a s  
a c c o m m o d a t e  t h e  s t a t i o n ' s  g r o w i n g  p o p u l a r i t y  
a n d  c o n t e m p o r a r y  n e e d s .  A n  e q u a l l y  a m b i t i o u s  
f u n d , r a i s i n g  i n i t i a t i v e  f o r  t e c h n o l o g y  p u r c h a s e s  
i s  c u r r e n t l y  u n d e r w a y ,  w i t h  f o r m e r  d e e j a y s  a n d  
c u r r e n t  f r i e n d s  o f  K C P R  c o m i n g  t h r o u g h  i n  
f i n e  s t y l e .  
T h i n g s  a r e  l i t e r a l l y  l o o k i n g  u p  f o r  K C P R ,  w i t h  
t h e  r e l o c a t i o n  o f  t h e  a n t e n n a  t o  a  
t a l l e r  p e a k  a n d ,  a s  t h e  s t a t i o n  
r e a d i e s  t o  t a k e  i t s e l f  t o  a  h i g h e r  
l e v e l - b o t h  p h y s i c a l l y  i n  t e r m s  
o f  a  n e w  s t a t i o n  o n  t h e  t h i r d  f l o o r  
a n d  p r o g r a m m a t i c a l l y  f o r  a n y o n e  w h o  m a k e s  
t h e i r  w a y  t o  9 1 . 3  o n  t h e  F M  d i a l .  S t a y  w n e d !  
Fran Durekas Named 2005 
Honored Alumna 
h e College of Liberal Arts is proud to announce Fran 
(Mcintyre) Durekas as our 2005 Honored Alumna. Durekas 
completed her coursework in Human Development in 
1991. She is the founder and chief executive officer of 
Children's Creative Learning Centers, a child-care company 
that has provided early childhood education and quality 
child care to employers and families nationwide since 
1992. Clients include Intel, Yahoo, Oracle, Electronic Arts, 
Sybase, Stanford University and the University Corporation 
for Atmospheric Research in 
Durekas is the 
founder and chief 
executive officer 
Boulder, Colorado. She has also 
developed programs for several Bay 
Area cities. 
Durekas has been in the child-
care industry for 19 years and has 
been active in state and national 
child-care organizations, including 
the National Association for the 
Education of Young Children 
of Children's 
Creative Learning 
Centers. a child 
care company 
that has provided 
early childhood 
education and 
quality child care 
... nationwide since 
1992. 
and the National School-Age 
Care Alliance. She is also active in 
several other organizations, serving 
in a variety of positions, including 
vice president of membership of 
both the Young Entrepreneurs 
Organization and One Small 
II 
Step, a Work/Life organization; 
advisor to Stand for Children; and a member of Cal 
Poly's Psychology and Child Development Department 
advisory board. She has been a frequent presenter in that 
department's Annual Career Symposium and has provided 
generous support to its programs and students. 
Durekas will be feted at Cal Poly's annual Homecoming 
celebration November 4-6. This year's theme is 
"Homecoming 2005: Forever Green and Gold." 
All Honored Alumni are invited back to campus for 
Homecoming to be recognized by their former departments 
and colleges, the Alumni Association, and the university. 
The celebration will begin at the Honored Alumni Awards 
Banquet on Friday evening. On Saturday morning the 
annual Homecoming Parade will be held in downtown 
San Luis Obispo, followed by the pre-game Mustang 
Corral Tailgate BBQ and Wine Tasting on the Richard J. 
O'Neill Green (near the Orfalea College of Business). In 
the afternoon the Mustangs play the Eastern Washington 
Eagles in the Homecoming football game at Mustang 
Stadium. Sunday morning features an all-alumni breakfast 
in Chumash Auditorium. 
• 2005 CLA Honored Alum Fran (Mcintyre) Durekas 
Gretchen Bataille ENGL '66 (2004) 
Mary Crebassa SCOM '79 (2003) 
Lee Sapaden POLS '72 (2002) 
Peggy Peterson SOCS '59 (2001) 
Mary La Venture JOUR '77 (2000) 
Mark Coudray GRC '77 (1999) 
Barbara Raines JOUR '93 (1998) 
Nevada Barr ENGL '74 (1997) 
Brian Lawler GRC '76 (1996) 
Mary Harris POLS '80 (1995) 
Ralph Hinds JOUR '63 (1994) 
Robert Coltrin ART '86 (1993) 
Paul Simon JOUR '73 (1992) 
Dorothy Newell JOUR '77 (1991) 
Robert Leveque GRC '77 (1991) 
C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  
H o n o r  R o l l  o f  D o n o r s  
T h o s e  r e c o r d e d  h e r e  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h e i r  s t r o n g  s u p p o r t  t o  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  
A r t s .  T h e i r  c o n t r i b u t i o n s  s h o w  c o n f i d e n c e  i n  o u r  p r o g r a m s ,  f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  m i s s i o n .  
T h e  c o l l e g e  r e c o g n i z e s  t h e m  f o r  t h e i r  g e n e r o s i t y  a n d  t h o u g h t f u l n e s s .  T h e  H o n o r  R o l l  i s  
c o m p i l e d  f r o m  d o n a t i o n s  m a d e  d u r i n g  f i s c a l  y e a r  J u l y  1 ,  2 0 0 4 ,  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  2 0 0 5 .  
O m i s s i o n s  m a y  b e  t h e  r e s u l t  o f  d o n a t i o n s  b e i n g  r e c o r d e d  o u t s i d e  t h i s  f i s c a l  y e a r .  
•  $ 5 0 , 0 0 0  a n d  a b o v e  
E s t a t e  o f  F l o r e n c e  " B u d d y "  W e l l e s  
•  $ 2 0 , 0 0 0  t o  $ 4 9 , 9 9 9  
l o a n  P .  A k e y s o n  
B a y e r  C o r p o r a t i o n  
E v e r e t t  M .  a n d  A r l e n e  B .  C h a n d l e r  
F o u n d a t i o n  o f  F l e x o g r a p h i c  T e c h n i c a l  
A s s o c i a t i o n  
M i c h a e l  R .  C u n n i n g h a m  S r .  
K a t h e r i n e  a n d  R o n  H a r p e r  
H a r p e r  C o r p o r a t i o n  o f  A m e r i c a  
M a r k  A n d y ,  I n c .  
R .  R .  D o n n e l l e y  &  S o n s  C o m p a n y  
R a y n a u l t  F o u n d a t i o n  
•  $ 5 , 0 0 0  t o  $ 1 9 , 9 9 9  
V a l e r i e  M .  B a r b o z a  
R i c h a r d  B l a k e  
D i a n n a  M .  C a l l e s e n  
J u d i t h  E .  a n d  T h o m a s  S .  d e R e g t  
E a s t m a n  K o d a k  C o m p a n y  
N a n c y  M .  E d g e l l  
J o h n  W .  E d m i s t e n  a n d  Y v o n n e  H s u  
E d m i s t e n  
G r a v u r e  E d u c a t i o n  F o u n d a t i o n ,  I n c .  
/ .  K E L A  C o .  
W i l l i a m  R .  a n d  Y v o n n e  E .  J a c o b s o n  
K a r e n  L .  J o s e p h  
M .  R o b e r t  a n d  M a g g i e  L e a c h  
T h e  L e a c h  F a m i l y  F o u n d a t i o n  
J a n i c e  B .  a n d  J o h n S .  M a h e r  
A l e x a n d r a  M o b l e y  
N o r s k e  C a n a d a  
P o o r  R i c h a r d ' s  P r e s s  
G e o r g e  M .  R a m o s  
S I M C O  
•  $ 2 , 0 0 0  t o  $ 4 , 9 9 9  
A d o b e  S y s t e s  I n c o r p o r a t e d  
A m e r i c a n  C o l o r  G r a p h i c s ,  I n c .  
A n o n y m o u s  D o n o r  
L i n d a  K .  A s h w o r t h  
R o b  a n d  G r e t e  B u r g o o n  
C o v e r b i n d  C o r p o r a t i o n  
P a m e l a  M .  a n d  W a y n e  L .  D e w a l d  
H a r o l d  K .  D o u t h i t  
D u P o n t  
K e v i n  M .  a n d  J u l i e  E .  F a l l s  
F i d e l i t y  C h a r i t a b l e  G i f t  F u n d  
K a r y n  M .  a n d  T h o m a s } .  G a l l o  
A n n  a n d  G o r d o n  G e t t y  
A n n  a n d  G o r d o n  G e t t y  F o u n d a t i o n  
R o l a n d  K .  a n d  G e r a l d i n e  E .  J a c o b s o n  
J e r o m e  E .  a n d  C y n t h i a  A  M a s o n  
M i c r o s o f t  C o r p o r a t i o n  
D a v e  a n d  L i s a  K .  M i l l e r  
K i m b e r l y  B .  a n d  R u s s e l l  P.  N a s h  
P h i l i p  W .  O ' N e i l  
O r b a n  
P a c k a g i n g A R T S ,  I n c .  
P e g g y  a n d  G e r a l d  B .  P e t e r s o n  
P r e s s t e k ,  I n c .  
R o b i n  V  R o b i n s o n  
S m i t h  B a r n e y  C h a r t i b l e  T r u s t ,  I n c .  
M a r y  A  S t u a r t  
S u m m i t s o f t  C o r p o r a t i o n  
J o h n  C .  S w a i n  
T h e  X - R i t e ,  I n c .  
U n i t e d  W a y  o f  T r i - S t a t e  
. $ 1 , 0 0 0  t o  $ 1, 9 9 9  
A a r o n  A  a n d  L y n  C .  B a k e r  
P e t e r  B .  W i l e y  a n d  V a l e r i e  B a r t h  
J u d i t h  A  B u r c h e r  
C a l l ' o l y  A l u m n i  ·  G r C  A l u m n i  C h a p t e r  
C h e l a  F i n a n c i a l  R e s o u r c e s ,  I n c .  
L i n d a  S .  a n d  D o u g l a s  A  C l a r k e  
C a t h y  a n d  E r i c  D a u s m a n  
T e r r y  D e L a p p  
B o b  L .  a n d  D u e j e a n  G a r r e t t  
H .  C r a i g  H i n e s  
B r e n d a  S .  a n d  J u l e s  M .  H o c k  
A l b e r t  D .  a n d  L i n a  l e e  
G o r d o n  H .  a n d  M o n a  E .  J e n n i n g s  
M i c h a e l  L .  a n d  L a u r i e  T  K a r e s  
L a r r y  W .  a n d  T a m m y  K e l l y  
D a n i e l  E .  a n d  E l i z a b e t h  K r i e g e r  
G r e g  a n d  L i n d a  M c D o n a l d  
A l l e n  G .  a n d  S u s a n  M i n k e r  
M i s c e l l a n e o u s  F r i e n d s  D o n o r s  
W i l l i a m  S .  a n d  J o s e p h i n e  M o t t  
K e i t h  E .  a n d  L a n n a  T  N i e l s e n  
C l a u d i a  B .  B u c k  a n d  P a u l  S .  P a g e  
B u r t  W .  a n d  V i r g i n i a  P o l i n  
S h e r r y  A  S a r m i e n t o  
G r e g o r y  } .  a n d  D e b o r a h  R .  S c h u l t e  
J e a n  B .  S e i t z  
l a m e s  S i m m o n s  
J o h n  G .  S n e t s i n g e r  
S o u t h w e s t  O f f s e t  P r i n t i n g  
W e n d y  D .  S p r a d l i n  
K e i t h  B .  S t e i n b e c k  
J a n e t  S t e i n e r  
S u z a n n e  C .  S t r o h  
M e r e d i t h  R .  T a k k e n  
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B r u c e  W .  T h i e l  
T i m e  W a r n e r ,  I n c  .  
S a n d r a  K .  a n d  W i l l i a m  E .  V i g n o l a  
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R o b e r t  E .  a n d  D e b o r a h  M .  A l b e r t i  
A m e r i c a n  L i t h o g r a p h i c s ,  I n c .  
A n o n y m o u s  D o n o r  
E l i z a b e t h  E .  A p f e l b e r g  
B a n k  o f  A m e r i c a  C o r p o r a t i o n  
D o r o t h y  C .  a n d  M i c h a e l  D .  Be r t s c h  
T h e  B o e i n g  C o m p a n y  
L i n d a  K .  B o m s t a d  
B r y a n  E n t e r p r i s e s ,  I n c .  
D a v i d  B .  C a m p  
V i n c e n t  D .  C a r l o n e  
C o n t i n e n t a l  C o l o r c r a f t  C o m p a n y  
} a n a  M o s g a r - Z o u l a l  C u n e o  a n d  l i m  C u n e o  
D a v i d  G .  a n d  T i n a - L i s e  C u r t i s  
B e n n e  t t l .  a n d  J a n i c e  D e r m a n  
D o n a l d  C .  a n d  J e a n e t t e  M .  D u n c a n  
F r a n  M .  D u r e k a s  
E d i s o n  I n t e r n a t i o n a l  
G e r a l d  P .  F a r r e l l  J r  .  
C a r o l  M .  a n d  R i k  F l o y d  
C h r i s t o p h e r  A  a n d  J e n n i f e r  L .  F r e c k  
F o x  R i v e r  P a p e r  C o m p a n y  L L C  
J o h n  R .  F u r t a d o  a n d  M a r i a  T  M c C u l l o u g h  
G - 3  E n t e r p r i s e s  
} a m e s  G .  a n d  J u d y  M .  G i l l i v a n  
L i l i a n  L .  a n d  G o r d o n  G o n g  
R i c h a r d  A  a n d  S o n d r a  S .  H a c k b o r n  
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Cal Poly Scholars Program 
Rewards Excellence 
The Cal Poly Scholars Program was established in 
2001 to ensure that the university attracts and retains 
the most qualified students. The scholarship is granted 
to outstanding first-time freshmen , giving preference to 
National Merit Scholars. 
Cal Poly's ability to bring these students to campus 
enables the university to maintain and enhance its 
reputation. Many of our accepted students have 
competing admission offers, often from private 
universities with substantial endowments. By providing 
merit scholarships to our top applicants, Cal Poly 
can remain the university of choice for the leaders of 
tomorrow. In addition to the annual financial award, Cal 
Poly Scholars receive special presidential recognition as 
well as individualized attention and support throughout 
their undergraduate careers. 
Each Cal Poly Scholar receives an undergraduate 
scholarship, renewable for up to four years of continuous 
enrollment. When fully implemented, each of Cal Poly's 
six undergraduate colleges will have four Cal Poly 
Scholars, one each in the freshman , sophomore, junior 
and senior classes. The annual cost to support one Cal 
Poly Scholar is $8,000. 
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S u s a n  C .  B a v o  
G r e g o r y  T  a n d  L a r a  E .  B a x l e y  
L i n d a  S .  B a x t e r  
G a r y  A  B e a l l  
M a r k  S .  a n d  T a m i  R .  B e c k e r  
J u l i a n n  P .  a n d  D a v i d  B e h l i n g  
S u e  B e n j a m i n  
V i r g i n i a  B e r g s t r o m  
D e b o r a h  a n d  E d w a r d ] .  B e s e n f e l d e r  
N e a l  P .  B e t t e n c o u r t  
K a r e n  M .  B i r k s  
P a t r i c k  W  B i s h o p  
S t e v e n  D .  a n d  S h e l l y  S .  B l a i r  
W i l l i a m  R .  B o a g  
K e n n e t h  F .  B o b e k  
R a y m o n d  E .  a n d  C a r o l  F .  B a c h e  
R o g e r  M .  a n d  A n n  M a r i e  B o l e n  
S y l v i a  A  B o r g e s  
D a n i e l  F .  B r e e s  
J a n e  B r e n n a n . M c G o v e r n  
A n g e l a  R .  a n d  C a s e y  H .  B r o o k s  
A n n e  M .  a n d  E l m e r  H .  B r o w n  
C y n t h i a  S .  B r o w n  
N e i l  B r u i n g t o n  
J o h n ] .  a n d  N a n c y  W  B r u n o  
D a v i d  B .  a n d  L o i s  A  B r u n s  
J u l i e  L  a n d  T h o m a s  W  B u r c h e l l  
R o b e r t a  T  B u r g h  
A m y  L  a n d  T i m o t h y  E .  B u r k e  
G r a c e  P .  a n d  H a r o l d  B u r k e r t  
M e l i s s a  L  B u r n l e y  
G u y  D .  a n d  M a r g a r e t  C a l l a d i n e  
C h a r l e s  F .  C a m p b e l l  
M i c h a e l  P .  C a n c i l l a  
J e a n  L  C a r i c o  
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K e l l y  A  C e r n o k  a n d  W i l l i a m  E .  C r i s s  
L e w i s  G .  C h a m b e r l a i n  
] a m e s  R .  a n d  J u d i t h  K .  C h a n c e  
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R o b e r t  B .  C o x  
A g u s t i n ] .  C u e l l o  a n d  Y v o n n e  D .  T e n i e n t e ·  
C u e l l o  
J o h n  H .  a n d  N a n c y  V .  C u l v e r  
E l i s a  M .  C u r r i e  
D o r e n  E .  C u r t i s s  
D o u g l a s  P .  a n d  H i l a r i e  D .  D a h m  
A l e x i s  C .  a n d  R o b e r t  A  D a n i e l s o n  
M a r k  N .  a n d  L i s a  D a v i s  
] . ] .  D a y  
J o s e p h ] .  a n d  L y d i a  L  D a y  
C a t h y ] .  a n d  W i l l i a m  H .  D e a n  
B e n j a m i n  F .  a n d  K e l l y  L  D e c k e r  
J o h a n n a  B .  D e G r o o t  a n d  R a n d a l l  D .  
D e G r o o t  
M e g a n  L  D e l e h a n t y  
A l a n  G .  a n d  D e b o r a h  D e r d e r i a n  
R o b e r t  C .  a n d  S u s a n ] .  D e t w e i l e r  
S a l l y  B .  a n d  D a n n y  L  D e v e r a u x  
M e l a n i e  M .  D i e t z  
S h a r o n  D o b s o n  
L a u r e n  A  a n d  N i c h o l a s ] .  D o k o  
L i n d a  C .  a n d  C a l v i n  M .  D o o l e y  
D o l o r e s  A  D o r a n  a n d  B o b  S e g u i  
M a d e l i n e  C .  a n d  M u n s o n  F .  D o w d  
S t e p h e n  C .  D o y l e  
T h e o p l i s  D u n n  
M a r y  E .  a n d  M i l t o n  R .  E a t o n  
D a v i d  H .  a n d  E l l e n  M .  E d i n g t o n  
E v e  E d w a r d s  
D o n a l d  T  a n d  F r a n c e s  A  E g g e n  
M a r i a n n e  B .  a n d  S t e v e  E k e g r e n  
N e l s o n  R .  a n d  P e n n y  G .  E l d r e d  
E m i l y ] .  a n d  K e n n e t h  E l l i o t t  
E m p l o y e r  A d v o c a t e s  G r o u p ,  L C  
D o n a l d  E .  a n d  M a r g u e r i t e  E .  E r i c k s o n  
M i c h a e l  a n d  K a r e n  E s h o f f  
R o d r i g o  F .  E s p i n o s a  
R o b e r t  K .  E t l i n g  
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F e r n q u i s t  L a b e l i n g  S o l u t i o n s  
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S u s a n  D .  F i s c h e r  
J a n i s  L  F i s k e · G e n e s  
F l a g s h i p  B u i l d e r s  
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G r e g o r y  M .  F o w l e r  
J o a n n a  F r a w l e y  
H e a t h e r  M .  a n d  J a s o n ] .  F r e d i n  
] a m e s  B .  a n d  M a r y  E .  F r e n c h  
K e r r i  A  a n d  L o r e n z o  F r e s c h e t  
B a r b a r a  G a e t a  
P a t r i c i a  B .  a n d  J o s e p h  G a l l a g h e r  
R i c h a r d  C .  G a n  
J e a n e t t e  L  G a r c i a  
J o h n  N .  a n d  K a r e n  G a r d e n h i r e  
Q u n i c y  T  G a r d e n h i r e  
D e b r a  A  G a s t l e r  a n d  A n d r e w  T  M a l l o y  
J u d i t h  P .  a n d  P a t t e r s o n  G a u g h [  
C o r a l e e  S .  a n d  ] a m e s  G a y t a n  
L o u i s e  K .  G i l c h r e s t  
T r e v o r  A  G i l i l l a n d  
J o h n  V .  G i u s t i  
C o r e y  W  G  l a v e  
M a r c i a  L  G o d w i n  
D i a n e  C .  G o e l z  
D a v i d  a n d  J u d i t h  M .  G o r c e y  
S a r a h  E .  G a u l  
A n n  B .  G r a n t  
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B e t h  S .  U n d e r w o o d  
E r i c  S .  a n d  K a r e n  A  U n d e r w o o d  
G e n e  R .  U n d e r w o o d  
T r a c y  A  a n d  J o s e p h  A  U n t i  
S t a n l e y  G .  V a l a n  
M a r g a r e t  E .  a n d  R o d n e y  L .  V a l i n e  
K a t h r y n  L .  a n d  S t a n  V a n  B e u r d e n  
W a l t e r  L .  a n d  D o n n a  v a n  D a m  
K r i s t i  L .  a n d  K r i s s  C .  V a n d e r H y d e  
K e l l y  L .  a n d  ] a m e s  V a n  W i n d e n  
C a r r i e  M .  V a u g h n  
J o s e p h  A  V a u s e  
E i l e e n  R .  V a v r a  
A d r i e n n e  L .  V e r s e l l e  
F r a n k  G .  V e t t e !  
G a b r i e l  G .  V i l l e g a s  
A u r o r a  R .  a n d  A n g e l  G .  V i l l o n  
D a w n ] .  a n d  J o h n  S .  V l a h a n d r e a s  
F r e d ] .  V u l i n  a n d  N a n c y  I .  H a u g h t  
B a r b a r a  L .  W a i t  
L a r i  A  a n d  J o n a t h a n  W a l k e r  
R i c h i e  R .  W a l k e r  
C h r i s t o p h e r  B .  a n d  L a u r e l  B .  W a l l a c e  
J a s o n  W .  W a l l a c e  
W i l . s o n  P .  W a l l a c e  a n d  E v e l y n  P a t t e r s o n  
L i n d a  W a l t e n b e r g e r  
W a l t e r  L a w  G r o u p  
R i l e y  C .  a n d  K r i s t i n e  C .  W a l t e r  
D e b r a  L .  W a l t e r s  
S h e r r i  D .  W a l t i e r e  
I r w i n  a n d  M y r a  W a p n e r  
S t a c e y  H .  W a r e  
K e v i n  L .  W a r n e r  
L i s a  A  a n d  M i c h a e l  D .  W a r r e n  
G l e n n  R .  a n d  B o n n i e  M .  W a t j e  
D a v i d  E .  W a t s o n  
R o b y n  L .  W a t t s  
L o r i  S .  a n d  D e n n i s  W e a t h e r s  
D o u g l a s  E .  a n d  D o l l y  L .  W e b s t e r  
H i l l a r y  W e i r e t e r  
D a r r e n ] .  a n d  G r e t c h e n  M .  W e l l . s  
J a n e t  M .  W e l l . s  
J e n n i f e r  L .  W e s t o n - L a r s e n  a n d  R o b e r t  L .  
L a r s e n  
G e o r g e  R .  a n d  B o b b i  L .  W h e a t l e y  
C h r i s t i n e  M .  W h i t e  
M i c h a e l  G .  a n d  T i f f a n y  D .  W h i t e  
L a u r a ] .  a n d  ] a m e s  M .  W h i t e h o u s e  
C l a y t o n  A  W h i t t  
A n n e t t e  a n d  T e r r e n c e  W h i t t a k e r  
P e t e r  D .  W i e c h e r s  
C y n t h i a  A  W i g g i n  
] o y c e l y n n  W i l c o x s o n  
K e i t h  A  a n d  A m y  L y n  W i l e y  
J o d i  L .  a n d  W i l l i a m  W i l k i e  
L e i g h t o n  M .  W i l l a r d  
B r e n t  T .  a n d  V i c k i  A  W i l l e y  
D i a n e  M .  a n d  G a r y  R .  W i l l i a m s  
] a m e s  B .  W i l l i a m s  
K u r t  R .  W i l l i a m s  
M i c h a e l  E .  W i l l i a m s  
W i l l o w  R i d g e  R a n c h  
A m a n d a  P .  W i l . s o n  
H e a t h e r  M .  W i l . s o n  
T r a c y  W i l . s o n  
B i l l y  C .  a n d  J a n e  W i n e i n g e r  
E l i z a b e t h  D .  W i n e m a n  
L o a  L .  a n d  B r i a n  K .  W i n t z  
E l d e e  E .  W i t t s t o c k  
] e a n a  G .  a n d  E r i k  W o l f e  
K a n e  C .  W o n g  
C h a r l e s  E .  a n d  S u s a n  K .  W o o d  
M a r c y  W .  W o o l p e r t  a n d  J o h n  R o u r k e  
L y n d a ] .  W o o t a n  
K a t h e r i n e  C .  W o r s h a m  
J o s e p h  N .  a n d  D i a n e  D .  W u n d e r l i c h  
K i m b e r l y  F .  W u r s t e r  
S h e l l y  W y a t t  
C a r o l  a n d  C h a r l e s  Y a c o o b i a n  
D o n a l d  K .  a n d  L i n d a  Y a m a k a w a  
J a c q u e l i n e  R .  a n d  D a n i e l  T .  Z a i d a  
L i z i e l  L .  Z a p a t a  
M a r y  F .  Z a u n  
K e l l y  C .  Z i e g e r  
F r e d e r i c k  A  a n d  J a n e t  S .  Z i e t z  
M o n i c a  L .  a n d  P e t e  F .  Z u c k e r  
I I  
II 
College of Liberal Arts 
2004--2005 Endowments 
Alice Parks Nelson Orchestral Endowment 
Alice Parks Nelson Scholarship Endowment 
Allen and Susan Minker CLA Endowment for 
Student and Faculty Collaboration 
Ann and Gordon Getty Award Endowment 
Astrid and Craig Russell Scholarship 
Endowment 
Beatrice Rice Scholarship Endowment 
Bert and Wanda Weeden Graphic 
Communication Scholarship Endowment 
Brian Dammeier Pacific Printing Industries 
Endowment 
Byzantium Quasi Endowment 
CLA Faculty Development Endowment 
Cal Poly Band Scholarship Endowment 
Cellular One Scholarship Endowment 
Charles L. Massingill Graphic 
Communication Endowment 
Class of 1971 Trust Fund Endowment 
Clifton Elroy Swanson and Pauline Thompson 
Swanson Endowment 
Collegians' Jazz Scholarship Endowment 
Dan Krieger History Award Endowment 
Darren E. Loyd Photography Scholarship 
Endowment 
Denise Waters Art Award Endowment 
Doc Stapleton Memorial Scholarship 
Endowment 
Arlene and Everett Chandler Ethnic Studies 
Endowment 
Ema T. Knapp Endowment 
FANS/ Kathleen Fisher Memorial Scholarship 
Endowment 
FANS/]. Murray Smith Scholarship 
Endowment 
Frank M. Paiva Endowment 
Graphic Communication Student Enterprise 
Endowment 
George C. Beatie Memorial Award 
Endowment 
George Ramos Scholarship for Journalism 
Excellence Endowment 
Gerry and Peggy Peterson Sound Design 
Endowment 
Graphic Communication Endowment 
Graphic Communication Scholarship 
Endowment Fund 
Graphic Design Endowment in Art & Design 
Greg and Jane Hind Scholarship Endowment 
Gutenberg Society Endowment 
Guy H. Thomas Memorial Scholarship 
Endowment 
Herold Gregory/ Blake Printery Endowment 
Harold P. and Rosalie Davidson Award 
Endowment 
Hank Apfelberg Graphic Communication 
Endowment 
Hans Veeder Scholarship Endowment 
Harold and Rosalie Davidson Memorial Music 
Scholarship Endowment 
Ron and Katherine Harper Flexography 
Endowment 
Professor Harry Sharp, Jr. Forensics and Speech 
Communication Endowment 
Herb Kamm Scholarship Endowment 
Janet Lee Memorial Award Endowment 
Janet Lee Memorial Scholarship Endowment 
]ay Curtis Memorial Program Endowment 
]ay Gamer Memorial Scholarship Endowment 
lim Hayes Journalism Scholarship Endowment 
loan P. Akeyson Theatre Endowment 
John H. Lynn Political Science Award 
Endowment 
John Mendenhall Scholarship Endowment 
John S. Maher Scholarship Endowment for 
College of Liberal Arts 
John and Judy Doyle Endowment 
]on M. Ericson Founders Scholarship for 
London Study Program 
Kodak Professional Photo Scholarship 
Endowment 
Kristin King Morana Scholarship Endowment 
Carolyn and Lorry Voss Music Scholarship 
Endowment 
London Scholars Quasi Endowment 
Loren Russell Scholarship Endowment 
Lucian Morrison Memorial Scholarship 
Endowment 
Margaret & Herrnan Bender Music 
Endowment 
Michael Cunningham Graphic 
Communication Endowment 
Martha Michel Music Scholarship 
Endowment 
Mary Lou Hughes English Scholarship 
Endowment 
Michael Koehn London Study Scholarship 
Endowment 
Moon ]a Minn and Paul T. Suhr Dance and 
Music Award Endowment 
Music Department Memorial Award 
Nina and ]ames Mobley Scholarship 
Endowment 
Philip C. and Jean M. Haines Endowment 
PrintNation.com Endowment 
Ralph E. and Florence B. Welles Scholarship 
Endowment 
Robert C. Detweiler History Department 
Endowment 
Roger Siminoff Research Professor from 
Industry Endowment 
Ronald V Ratcliffe Award Endowment 
Russell Cummings Engineering and Music 
Minor Scholarship Endowment 
Scitex/ Adobe Student Scholarship Endowment 
Sonia Sandoval Memorial Dance Award 
Endowment 
Sonia Sandoval Memorial Modern Languages 
& Literatures Award Endowment 
String Music Scholarship Fund Endowment 
Terry Bell/ColorGraphics Endowment 
Tevis Fund for Visiting Artists in Music 
Tomczak-Carter Dance Scholarship 
Endowment 
Virginia Polin Vocal Scholarship Endowment 
Vocal Studies Scholarship Endowment 
Wallace H. & Nina K. Granger Endowment 
Ward]. Estelle Memorial Endowment 
• AWARDS 
The College of Liberal Arts 
Richard K. Simon Faculty 
Awards for 2004 .. 2005 
• Outstanding Teaching: 
Mark Roberts, English 
• Outstanding Scholarship: 
Michael Miller, Art & Design 
• Outstanding Service: 
Don Ryujin, Psychology and Child Development 
Cal Poly Recognition Awards to 
CLA Faculty 
• Cal Poly Distinguished Teacher of the Year: 
2004-2005, John Hampsey, English 
• Cal Poly Faculty Advisor of the Year: 
Lorraine Donegan, Graphic Communication 
• Cal Poly Faculty Woman of the Year: 
Mary Armstrong, Women's Studies 
California Faculty Association 
Distinguished Lecturer Awards 
• Lewis Call, History 
• James Cushing, English 
Other Awards 
• Linda H. Halisky, 
Interim Dean of the 
College of Liberal 
Arts and English 
professor, was named as 
a recipient in the Women 
in Education category at the 
Cuesta College "Women of 
Distinction" event in March. 
Halisky was also given the 
Administrator of the Year Award 
by Cal Poly's Disability Resource 
Center. 
G r a d u a t i n g  S e n i o r s  H o n o r e d  
F o r  T h e i r  E x c e l l e n c e  
O n e  o f  t h e  h i g h l i g h t s  o f  e v e r y  s c h o o l  y e a r  i s  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  r e c o g n i z e  o u t s t a n d i n g  s t u d e n t s .  T h e  
C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  h o n o r e d  i t s  o u t s t a n d i n g  
g r a d u a t i n g  s e n i o r s  a t  i t s  y e a r - e n d  r e c e p t i o n  h e l d  i n  
J u n e .  F a c u l t y  n o m i n a t e d  s t u d e n t s  i n  e a c h  o f  t h e  C L A  
S e n i o r  R e c o g n i t i o n  A w a r d  c a t e g o r i e s .  F a c u l t y ,  s t u d e n t  
r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  t h e  a s s o c i a t e  d e a n  m a d e  t h e  f i n a l  
s e l e c t i o n  o f  t h e  a w a r d  w i n n e r s .  
•  S a r a h  G r i e v e  ( E N G L ;  P S Y  M i n o r )  w o n  i n  
t h e  c a t e g o r y  o f  A c a d e m i c  E x c e l l e n c e .  S h e  
p l a c e d  s e c o n d  t h i s  y e a r  i n  t h e  u n i v e r s i t y -
w i d e  c r e a t i v e  w r i t i n g  c o n t e s t  f o r  h e r  
p o e m  " I n t e r e s t e d ? "  a n d  i s  n o t e d  f o r  h e r  
c o m m u n i t y  s e r v i c e  p r o j e c t ,  " R e a d i n g  i s  a  
M u s t - a n g ! "  
•  M i c h e l l e  G r i f f i t h - J o n e s  ( P O L S ,  
I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s  C o n c e n t r a t i o n ;  
E C O N  M i n o r )  w a s  r e c o g n i z e d  f o r  h e r  
C o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  O b j e c t i v e s  a n d  P u b l i c  
I m a g e  o f  t h e  C o l l e g e .  S h e  w a s  P r e s i d e n t  
B a k e r ' s  s e l e c t i o n  a s  d e l e g a t e  t o  t h e  S u m m e r  
2 0 0 4  P a n e t t a  I n s t i t u t e .  
•  D i a n n e  H a r d c a s t l e  ( P O L S )  w o n  f o r  h e r  
C o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  O b j e c t i v e s  a n d  P u b l i c  
I m a g e  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  A m o n g  H a r d c a s t l e ' s  
a c h i e v e m e n t s  c o n s i d e r e d  i n  c h o o s i n g  
h e r  f o r  t h i s  h o n o r  w e r e  t h e  D i v e r s i t y  a n d  
A f f i r m a t i v e  A c t i o n  A w a r d  i n  2 0 0 3  a n d  t h e  
C a l  P o l y  P r e s i d e n t ' s  S e r v i c e  A w a r d .  
•  K a t h y  A n d e r s o n  ( H I S T ;  M i n o r s  i n  
W o m e n ' s  S t u d i e s  a n d  A n t h r o p o l o g y -
G e o g r a p h y )  e a r n e d  t h e  a w a r d  f o r  S e r v i c e  t o  
t h e  C o m m u n i t y  b a s e d  o n  h e r  i n v o l v e m e n t  
i n  l o c a l  a n d  n a t i o n a l  h i s t o r y .  A n d e r s o n  w a s  
a l s o  a  s u m m e r  i n t e r n  w i t h  t h e  S m i t h s o n i a n  
N a t i o n a l  M u s e u m  o f  A m e r i c a n  H i s t o r y  i n  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  
•  A l s o  r e c o g n i z e d  w a s  A s h l e y  W o l f  O O U R ,  
C o n c e n t r a t i o n  i n  P u b l i c  R e l a t i o n s ;  P S Y  
M i n o r )  w h o  w o n  t h e  L a n d  F a m i l y  Q u e s t  F o r  
t h e  B e s t  A w a r d .  A s h l e y  w a s  t h e  s t u d e n t  e d i t o r  
o f  t h e  C L A  J o u r n a l  M o e b i u s ,  a  r e p o r t e r  f o r  
t h e  M u s t a n g  D a i l y ,  a n d  a n  i n t e r n  w i t h  t h e  
S a n  D i e g o  M u s e u m  o f  A r t .  
I I  
• DEAN'S ADVISORY BOARD 
Dean's Advisory Board 
The College of Liberal Arts Dean's Advisory Board was formed in spring 1995 with the goal of advocating the 
importance of a liberal arts education. 
The all-volunteer board members work cooperatively with the dean, associate dean, and college advancement director to 
provide advice and counsel; to promote the goals and objectives of the CLA to our alumni, parents, industry contacts 
and local community; to promote an understanding of the distinctive role of the liberal arts at a polytechnic institution; 
to aid the dean in seeking public and private support for our programs; and to assist in providing a greater breadth of 
educational opportunities to our students. 
If you are interested in learning more about the CLA Dean's Advisory Board, visit the CLA Web site at: 
http:/ I cla.calpoly.edu 
Dean's Advisory Board 
Note from Co .. Chairs 
Staying active and 
connected is the 
biggest reward of our 
involvement with the 
CLA Dean's Advisory 
Board. Following our 
attendance at Cal Poly, 
the College of Liberal 
Arts has continued its 
mission of providing a 
top-level education in 
an extremely interactive 
and personal setting. 
Although the campus 
itself continues to grow 
and modernize, and the 
Mary Crebassa (SCOM '79) Roberl Mayhew (POLS '82) 
faculty has changed somewhat, the spirit of learn-by-doing and the enthusiasm of 
the students and faculty remain strong. What we all loved about our tenure on 
campus is still alive and flourishing in the environment of the Central Coast. 
The advisory board provides a unique opportunity to help guide the learning 
process as it relates to preparing the students for real world applications. It also 
raises our awareness of the challenges confronting the college and the university 
system in general as it prepares students for the demanding and internationally 
competitive work force that will be required to keep California, as well as U.S., 
industries competitive. Giving something back in the form of support to the school 
in the state budget process, participation in an advisory capacity, involvement in 
alumni groups and/or through direct financial contributions are all fulfilling ways 
of saying thank you for the positive role Cal Poly has played in our lives. 
From the camaraderie with our fellow board members, who are both alumni and 
industry friends, to our positive interactions with the CLA students and professors, 
we remain satisfied knowing that we are giving back to an excellent college within 
an outstanding university. We hope that you feel the same way and that you will 
join us in becoming more involved with the CLA and Cal Poly this school year. 
Linda K. AshwOTth, BIO '74 
Music Interest 
Catherine (Ca thy) A. Burnell, ART '80 
David B. Camp, POLS '79 
Arlene Chandler 
Everett Chandler, Cal Poly 
Administra tor, Emeritus 
Keith E. (Eric) Chavez, SCOM '99 
Mary Aquino Crebassa, SCOM '79 
David G. Curtis, ART '82 
Jeanette M. Duncan, SOCS '91 
Bob L. Garrett 
]ames G. Gillivan, BIO '63 , 
Music Interest 
Mary A. Harris, POLS '80 
Carolyn Johnson 
Leah Kalin 
M. Robert (Bob) Leach 
Robert A. Mayhew, POLS '82 
Steven B. Merrick, POLS '77 
Carl F. Meyer 
Kristin C. Marana, HIST '80 
Philip W. O'Neil, ENOL '82 
Rigoberto ]. Pena.Rankin, PHIL '00 
Peggy Peterson, SOCS '59 & ENOL '63 
Dante Quarante, ART '85 
Robin Voss Robinson, IE '85, MU MinOT 
Lee Sa paden, POLS '72 
Judy Dolin Shafer, ART '81 
lames N. Shelton II , BUS '80 
Kevin J. Smith, POLS '88 
Robert A. Starr, SOCS '80 
Mary Stuart, ART '87 
Bruce W. Thiel 
Bruce L. Tyler, GRC '71 
Adrian Vandenberg, Jr. 
Danielle ]. Walters, POLS '87 
A  L o n d o n  S t u d i e s  
L o v e  L e t t e r  
I n  1 9 8 9 1  servecfae~nt D i r e c t o r  i n  a . . U J I \ M l .  
c o m m u t e d  o n  t h e  t r a i n  d a i l y .  O f t e n  a f t e r  g o i n g  t o  t h e  t h e e t e r  w i t h  a  g r o u p  o f  
s t u d e n t s ,  a n d  j o i n i n g  t h e m  i n  a  p o s t - t h e a t e r  p i n t  t o  d i s c u s s  t h e  p l a y ,  I  w o u l d  g e t  
t o  m y  v i l l a g e  a t  m i d n i g h t  o r  1  : 0 0  i n  t h e  m o r n i n g .  I  w a s  y o u n g e r  t h e n  a n d  c o u l d  d o  
i t ,  b u t  I  w o u l d  h a v e  t o  b e  u p  a g a i n  a t  6 : 0 0  a . m .  t o  g e t  t h e  t r a i n  b a c k  t o  t h e  c i t y .  I  
h a d  t h o u g h t  t h a t  l i v i n g  i n  t h e  c o u n t r y  w o u l d  g i v e  m e  a  c h a n c e  t o  e x p e r i e n c e  r u r a l  
E n g l a n d ,  a n d ,  i n d e e d ,  I  w a s  r i g h t ,  b u t  i n  t h e  e n d  i t  w a s  e x h a u s t i n g .  S t u d e n t s  o f  
t h a t  y e a r  m u s t  c e r t a i n l y  r e m e m b e r  m e  a s  a  b l e a r y - e y e d  l e c t u r e r .  
A s  I  w r i t e  t h i s ,  I  a m  l o o k i n g  a t  a  p h o t o  t h a t  s i t s  a b o v e  m y  c o m p u t e r  s c r e e n  o f  t h e  
1 9 9 4  g r o u p .  I t  i s  n e a r l y  1 0  y e a r s  a g o  n o w  t h a t  w e  a l l  s t o o d  o n  t h e  s t e p s  i n  f r o n t  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n  U n i o n  f o r  t h a t  s h o t .  A p p a r e n t l y ,  t h e r e  w a s  a  " g u e s t "  t h a t  
d a y .  U n b e k n o w n s t  t o  m e ,  P r i n c e  C h a r l e s  h a p p e n e d  t o  b e  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  
a n d ,  a t  t h e  l a s t  m o m e n t ,  s t o o d  i n  t h e  b a c k  r o w .  I t  i s  a  w o n d e r f u l  p h o t o g r a p h ,  a n d  
a s  I  l o o k  a t  i t ,  I  c a n  s a y  s o m e t h i n g  I  c a n n o t  s a y  a b o u t  m y  r e g u l a r  c l a s s e s  a t  C a l  
P o l y :  I  r e m e m b e r  a l l  o f  y o u  c l e a r l y .  I t  i s  a  g r e a t  p l e a s u r e  t o  l o o k  a t  y o u r  f a c e s  
a n d  i m a g i n e  w h a t  y o u r  l i v e s  a r e  l i k e  n o w  a n d  h o p e  t h a t  y o u r  L o n d o n  e x p e r i e n c e  
s e r v e d  t o  e n r i c h  t h e m .  
Tim/3~ 
C a l  P o l y  H i s t o r y  P r o f e s s o r  
L o n g t i m e  I n s t r u c t o r  i n  t h e  L o n d o n  S t u d y  P r o g r a m  
I n t e r i m  D i r e c t o r  o f  L o n d o n  S t u d y  P r o g r a m  2 0 0 4 - 2 0 0 5  
I I  
II 
• I N M E M 0 R I U M 
Richard Keller Simon 
Richard Keller Simon, English professor since 1988, died at his home in San 
Luis Obispo on April 4, after a two-year battle with mesothelioma, a cancer 
caused by exposure to asbestos. He was 60 years old. Simon is survived by his 
wife, Kathleen Waddell, and their son, Noah Simon Waddell. 
Two weeks prior to his death, the CLA outstanding facnlty awards were 
renamed the College of Liberal Arts Richard K. Simon Faculty Awards. Simon 
had initiated and successfully promoted the idea of the college awards in 1997. 
Simon published two books. The Labyrinth of the Comic: Theory and Practice 
from Fielding to Freud, was published in 1986. The University of California 
Press published Simon's second book, Trash Culture: Popular Culture and 
the Great Tradition, in 1996. That same year, he received the istinguished 
Teaching Award, Cal Poly's highest honor. 
Simon earned his bachelor's and master's degrees from the University of 
Michigan in the 1960s, and his Ph.D. in Modern Thought and Litera nre 
Simon, an innovative professor often used 
hats to prove literature from the past is 
rewritten for today's pop culture. from Stanford University in 1977. 
Smith at the annual Retired Faculty 
and Staff Luncheon, 2003 
"Smith 
passed away in San Luis Obispo, May 8. He was 93. Smith 
in the late 1920s, where he studied American and East 
a ght in the Social Sciences Department beginning in 1946, and served 
six yea a chair. In 1971, he was appointed chair of the newly formed History 
Departme t, where he stayed until his retirement in 1974. While teaching, 
Smith was also the Cal Poly tennis coach from 1947-1954, and later served a 
four-year term s faculw athletic advisor. 
A world-class tennis p ayer, Smith held many titles and competed in 
international tournam ts, including Wimbledon in 1939, where he reached 
the quarter-finals i bo~ ingles and doubles. Smith was inducted into the UC 
Berkeley Athletic Hall o Fame in 2001. 
A decorated World ar I veteran who was awarded both the Bronze Star and 
the Air Medal, Smith served as the language team leader during the Luzon 
campaign and, when discharged, had obtained the rank of major. 
Smith leaves behind his wife and two step-daughters. 
A D V A N C E M E N T  N E W S  •  
A d v a n c e m e n t  D i r e c t o r ' s  M e s s a g e  
I n  2 0 0 4  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  h a d  a  b a n n e r  y e a r  a n d  a  s u c c e s s f u l  c l o s e  
t o  o u r  C e n t e n n i a l  C a m p a i g n  a d v a n c e m e n t  e f f o r t s .  T h e  s e v e n - y e a r  C a l  P o l y  
C e n t e n n i a l  C a m p a i g n  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  a n d  n o t  o n l y  d i d  t h e  C L A  r e a c h  
o u r  $ 1 2  m i l l i o n  a d v a n c e m e n t  g o a l ,  w e  a c t u a l l y  s u r p a s s e d  i t  b y  $ 6  m i l l i o n ,  a  1 5 0  
p e r c e n t  s u c c e s s  s t o r y !  
W e  h a d  a  v e r y  s u c c e s s f u l  y e a r  i n  m a j o r  g i f t s  ( $ 5 , 0 0 0  a n d  a b o v e ) ,  a n d  I  w a n t  
t o  t h a n k  a l l  o f  y o u  w h o  m a d e  s u c h  g e n e r o u s  d o n a t i o n s  t o  t h e  c o l l e g e .  M a n y  
o f  t h e s e  g i f t s  w e r e  t h e  v e r y  f i r s t  o f  t h e i r  s i z e  e v e r  m a d e  t o  m a n y  o f  o u r  1 7  
d e p a r t m e n t s  a n d  p r o g r a m s  a n d  a r e  c r i t i c a l  t o  e n r i c h i n g  t h e  l i v e s  o f  t h e  C L A ' s  
s t u d e n t s .  I n  f a c t ,  d u r i n g  t h e  e n t i r e  c a m p a i g n ,  t h e  C L A  r e c e i v e d  1 4 4  m a j o r  
a n d  p l a n n e d  g i f t s .  W e  v i e w  t h e s e - a n d  a l l  d o n a t i o n s - a s  a n  a f f i r m a t i o n  o f  y o u r  
c o m m i t m e n t  t o  o u r  c o l l e g e ' s  m i s s i o n .  
S u e  C h i l d e r s - K r a t t  
D i r e c t o r  o f  C L A  A d v a n c e m e n t  
O u r  c a m p a i g n  a c c o m p l i s h m e n t s  a r e  i n  g r e a t  p a r t  t h e  r e s u l t  o f  h a r d  w o r k  b y  
t h e  C L A ' s  d e d i c a t e d  v o l u n t e e r s  a n d  p e r s o n n e l :  t h e  C L A  C a m p a i g n  B o a r d  ( l e d  
b y  B o b  L e a c h ,  p a r e n t  
o f  M e g a n  L e a c h  [ P S Y  
' 0 1 ] ) ,  o u r  D e a n ' s  A d v i s o r y  B o a r d  ( c o - c h a i r e d  b y  M a r y  C r e b a s s a  
[ S C O M  ' 7 9 ]  a n d  R o b e r t  M a y h e w  [ P O L S  ' 8 2 ] ) ,  d e p a r t m e n t  
c h a i r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t a f f .  I  a m  g r a t e f u l  t o  a l l  o f  y o u ,  a n d  w a n t  t o  
t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  m y  p e r s o n a l  a p p r e c i a t i o n  f o r  
y o u r  c o n s t a n t  s u p p o r t  a n d  a s s i s t a n c e .  
N o w  t h a t  w e  h a v e  c l o s e d  t h e  C e n t e n n i a l  C a m p a i g n ,  w e  h a v e  a  
g r e a t  o p p o r t u n i t y  a h e a d  o f  u s .  T h e  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  f o r  t h e  
c o l l e g e ' s  f u t u r e  a n d  s u b s e q u e n t  a d v a n c e m e n t  g o a l s  a r e  c r i t i c a l  
i n  c o n t i n u i n g  o u r  m o m e n t u m  w h i l e  m a i n t a i n i n g  o u r  s t r o n g  
c o m m i t m e n t  t o  o u r  s t u d e n t s .  E v e n t s  i n  2 0 0 5 - 2 0 0 6  i n c l u d e  o u r  
a n n u a l  V a l e n t i n e ' s  T e a ,  t w o  a d v i s o r y  b o a r d  a n d  d e v e l o p m e n t  
s u b c o m m i t t e e  m e e t i n g s ,  a  t a p a s  a n d  t a n g o  f u n d - r a i s i n g  e v e n t  
f o r  t h e  D a n c e  P r o g r a m ,  t h e  D e a n ' s  D o n o r  R e c o g n i t i o n  D i n n e r ,  
a n d  a  r e g i o n a l  e v e n t  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a  h o s t e d  b y  a l u m n u s  
J o h n  B a r t i z a l  ( S C O M  ' 9 0 ) .  T h e r e  a r e  a l s o  o n g o i n g  i n d i v i d u a l  
d e p a r t m e n t  e v e n t s  a n d  l e c t u r e s  s c h e d u l e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  
t h a t  s h o w c a s e  o u r  w o n d e r f u l l y  t a l e n t e d  s t u d e n t s  a n d  d e d i c a t e d  
f a c u l t y .  
C L A  C e n t e n n i a l  C a m p a i g n  
G i v i n g  ( 1 9 9 8 - 2 0 0 4 )  
E r (  . . . . . . .  ,  
I  f e e l  v e r y  f o r t u n a t e  t o  h a v e  b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  m a n y  o f  y o u  d u r i n g  m y  t r a v e l s  a n d  p r o j e c t  w o r k ,  a n d  w a n t  t o  t h a n k  
y o u  f o r  y o u r  g e n e r o s i t y ,  h o s p i t a l i t y ,  a n d  o u t s t a n d i n g  s e r v i c e  t o  t h e  c o l l e g e .  I f  y o u  h a v e  a d v a n c e m e n t  o r  f u n d - r a i s i n g  
i d e a s  y o u  w o u l d  l i k e  t o  s h a r e  w i t h  m e ,  p l e a s e  f e e l  f r e e  t o  c o n t a c t  m e .  I  c a n  b e  r e a c h e d  i n  t h e  C L A  A d v a n c e m e n t  O f f i c e ,  
8 0 5 / 7 5 6 - 7 0 2 2 ,  o r  b y  e - m a i l  a t  s c h i l d e r @ c a l p o i y . e d u .  
N o t e :  T h e C L A  H o n o r  R o l l  o f  D o n o r s - a  c o m p l e t e  l i s t  o f  a l l  d o n a t i o n s  r e c e i v e d  b y  t h e  c o l l e g e  d u r i n g  t h e  2 0 0 4 - 0 5  f i s c a l  y e a r - b e g i n s  o n  
p a g e  7 .  
I I  
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Friday, November 4 
Visit open classes taught by College of Liberal Arts faculty. See the CLA Web site at 
http://cla.calpoly.edu for more information. 
10:15-11:15 a.m. Tour the Journalism Department's broadcast facilities for KCPR 91.3 FM radio station 
and CPTV, the television laboratory. (PP)* 
11:10-1:00 p.m. 
11:30-12:30 p.m. 
11:30-12:30 p.m. 
"The Greening of Print." Lecture and tour of the Graphic Communication Department 
labs. (PP)* 
Tour the Journalism Department's broadcast facilities for KCPR 91.3 FM radio station 
and CPTV, the television laboratory. (PP)* 
At the Music Department, hear Dr. Paul Rinzler's University Jazz Band I practice, 
followed by a tour of the music facilities and a sneak preview of the Davidson Music 
Center renovation plans. (PP)* 
Saturday, November 5 
9:00-10:30 a.m. 
10:00 a.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
4:00p.m. 
Hike to the "P." Guide is English professor Steven Marx, who teaches the class 
"Cal Poly Land: Nature, Technology and Society" (PP)* 
Homecoming Parade in downtown San Luis Obispo. 
Alumni Association 10'h Annual Wine Tasting-(At the Tailgate BBQ) (AR) $* 
Mustang Corral Tailgate BBQ-at the Richard J. O'Neill Green, Cal Poly. Featuring 
music by the Cal Poly Jazz Band. (AR) $* 
Cal Poly vs. Eastern Washington Homecoming Football Game-Mustang Stadium 
(AR) $* 
Sunday, November 6 
8:30a.m. All-Alumni Breakfast-Chumash Auditorium (AR) $* 
* (PP) = Pre-registration required with Parents Program, (805) 756-6700 
(AR) = Pre-registration required with Alumni Relations, (805) 756-2586 
$ = Payment required 
College of Libera! Arts 
Cal Poly 
San Luis Obispo, CA 
93407-0320 
Change Service Requested 
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